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Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, hidayah, kasih sayang dan ridho-Nya, skripsi ini ditulis dengan 
baik dan lancar hingga selesai. Dan kepada-Mu selama ini tempatku meminta dan 
memohon pertolongan.  
Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada : 
Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu serta kakak, adik dan teman-temanku 
yang selalu memberi doa dan motifasi dalam mengerjakan skripsi ini. Perjuangan 
Bapak dan Ibu yang selalu sabar dan tabah untuk menyekolahkan penulis sampai 
jenjang sarjana, memberi nasehat yang penting agar penulis menjadi orang yang 















“Barang siapa yang keluar rumah untuk mecari ilmu, maka dia berada di jalan 
Allah sampai dia kembali”. (HR. Turmudzi). 
 
“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”. (Q.S HUUD : 88). 
 
“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak 
pengetahuan yang tidak dimanfaatkan ”. (Kahlil Gibran) 
 
“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”. (Bobby Unser) 
 
 “Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi 















Di daerah Komodo sendiri, sejauh ini banyak industri pembuatan patung 
yang masih melakukan promosi dan penjualan melalui mulut ke mulut ataupun 
berjualan di sekitar tempat produksi patung saja, sehingga jangkauan promosi dan 
penjualan masih terbatas dan belum bisa meluas ke beberapa daerah. Dalam 
permasalahannya lainnya, penjualan patung komodo ingin adanya peningkatan 
dalam penjualan barang agar memperluas dalam memasarkan produk. Pelanggan 
tidak perlu jauh-jauh datang ke toko hanya untuk memesan atau membeli barang 
yang di inginkan, terkadang barang yang di butuhkan atau di inginkan belum 
tersedia atau stok habis. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem website yang akan 
meningkatkan publikasi penjualan produk dan penyusunan laporan penjualan serta 
dapat digunakan pelanggan untuk membeli produk secara online sehingga 
pelanggan bisa membeli tanpa harus dating secara langsung ke toko. 
Metode penelitian yang dipakai adalah metode waterfall. Perancangan 
sistem penjualan dan pembelian ini terdiri dari diagram alir data, entity 
relationship diagram dan rancangan antarmuka. Sistem penjualan online ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dan 
MySQL sebaga server database.  
Hasil dari penelitian ini adalah adanya sistem berbasis web yang dapat 
digunakan sebagai media pengolaha data penjualan. Selain itu, sistem 
terkomputerisasi untuk penjualan berbasis online ini bisa menguntungkan pihak 
toko dalam pengolahan data penjualan produk serta diterapkannya berbasis online 
bisa membantu customer dalam pembelian barang tanpa harus datang ke Toko. 
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